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《也是家乡》[1]是奥克兰大学亚洲研究院叶宋曼
瑛（Manying S. Ip）教授于 1990 年出版的英文口述史
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义。例如，她们都清醒地意识到 20 世纪 70 年代以前
新西兰白人种族主义制度对华人尤其是女性华人社
会活动空间及社会机会的限制，她们也许不能公开
发表抨击的声音，但是她们通过各种实践方法，诸如
投身家庭经营的族裔经济等，与之进行了博弈。
一言以蔽之，华人妇女的声音不仅极大地丰富
了研究者对于新西兰华人社会的认知和理解，更重
要的是，她们的故事让我们发现历史真相的另一面，
促使我们从另外一个角度考察华人移民社会。有血
有泪的奋斗史，有悲有喜的家庭生活，正是这些貌似
琐碎的细节能激起读者思索诸如华人移民家庭中两
性关系如何等论题。客观而论，记录和发掘女性的声
音，对于海外华人移民社会研究来说既是更全面的
视角与方法，也是一种更严谨的尊重历史的态度。
二、从女性经验世界出发重构华人社会变迁图
景
对一项口述史研究而言，重要的不仅仅是记录
了什么，而是通过记录反映背后的历史图景，通过记
录建构理解社会的逻辑，同时让讲述者获得意义。叶
宋曼瑛教授敏锐地意识到华人妇女讲述的绝非是单
个的、孤立的、静止的移民故事。相反，它们是 20 世
纪新西兰华人社会从男性单身汉社会向以家庭为核
心的社会转变、华人从寄居者到定居者的身份认同
转变的社会变迁图景的缩影与写照。她的著作隐含
着一种信念：通过这些故事，少数族裔在移民社会中
奋力扎根生存并自主地寻求自我身份认同与地域归
属感的历史图景得以从女性经验世界出发被重构。
因此，作者注重展现不同时期妇女在华人社会、主流
社会、家庭中的不同历史场景，以及她们对此的态度
与评价，以此管窥华人社会的经济、文化与社会变
迁。最值得一提的是，作者尤为关注华人妇女在新西
兰组织家庭的诸种实践，以此凸显家庭在华人社会
中日益增长的重要性，以及反映华人向定居者的转
变。
作为历史的见证人，华人妇女目睹了 20 世纪初
期到 80 年代新西兰华人社会的一系列变迁：二战前
向华人征收“人头税”的种族歧视制度、男性单身汉
社会以及长期分裂的跨国家庭；二战时期新西兰的
人道主义难民政策，寄居者心态的家庭团聚以及以
家庭为核心的华人社会逐渐出现；中国文革时期的
逃遁以及定居者认同出现。顺应这一结构性的社会
变迁，从女性的生活经验世界出发，如何在异国他乡
重组家庭、生儿育女、营生糊口是移民定居异国亟待
解决的要务。协调两性关系、生育抚养及教育儿女，
孝顺公婆，照顾兄弟姐妹，协助丈夫管理家庭生意、
安排子女婚事，这些几乎都是华人妇女讲述的故事
重点。正是通过建立家庭的实践，妇女逐步认识了华
人社会和新西兰：作为妻子理解丈夫在华人社会及
主流社会的经济与政治地位；作为母亲关注孩子接
受教育以及与白人孩子交往的情况；作为家庭生意
的管理者学会与白人及土著打交道。换言之，华人妇
女通过组织家庭及与之相关的实践活动，在新西兰
建构起各种亲密关系与社会关系，建构起定居者的
家庭与社会。因而，华人妇女对组织家庭实践的表
述，实际上是华人社会组织家庭实践的表述，折射的
正是华人社会从男性单身汉社会向以家庭为核心的
社会转变的图景。
华人社会结构的变迁，一定程度上导致女性华
人身份认同的转变“……我喜欢中国，但只是喜欢去
逛逛，纽西兰是我的家。”[1](P93)“我已经在纽西兰生活
了半个世纪，也终于觉得这儿是我的家乡了。”[1](P113)
“纽西兰到底成了我的家乡了。”[1](P121)这些率直的表
述，表明了华人妇女的定居者身份认同以及对新西
兰的情感与地域认同。更重要的是，她们并不仅仅表
述她们自己的认同，而且代表着她所建立的家庭的
认同，她代表着的族群社会的认同。
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简言之，新西兰华人社会变迁的历史图景镶嵌
在华人妇女的经验世界中，尤其是对组织家庭实践
的表述中。
三、彰显移民女性的主体地位
以往的华人历史研究大多把妇女放在从属的地
位，她们往往被刻画成弱不禁风、深待闺中依赖父亲
或者丈夫的侨汇进行生活的弱者。即使是那些已经
远赴重洋的妇女，她们不是被认为沉默温顺、毫无发
言权的商人或者劳工的妻子，就是被秘密社会操控
的妓女。总之，她们被想象为必须依赖男性才能获得
经济保障与社会地位、缺乏主体性的群体。出现这种
情况的原因之一，是研究者缺乏为妇女提供表述的
机会，或者研究者本身忽视妇女的表述及其内涵。
尽管《也是家乡》不是一本强调女权、宣扬女性
权力、批判男权的著作，但是与以往的著作不同，它
充分彰显女性在华人社会中的主体地位。
首先，女性绝非华人社会的依附者，相反，她们
扮演着多重社会角色，与男性分担平等的社会责任。
《也是家乡》一书中的女性，大多数不仅仅是料理家
务的女儿、妻子和母亲，她们也是打理果园、杂货铺、
管理进出口商行业务的家庭经济贡献者。除此以外，
有一部分女性还是活跃于主流社会的医生、学者、传
教者。实际上，在新西兰长期处于边缘地位的华人社
会从男性单身汉社会向以家庭为核心的社会转变的
过程中，必须依赖妇女进行人口再生产，依赖妇女的
人力资本管理家务、生产与商业，以此确保少数族裔
的社会规模与经济地位。因而，以父子关系为主轴的
中国传统家庭结构在新西兰华人社会中逐步向以夫
妻关系为主轴的家庭结构转变，这点在很多女性讲
述的故事中得到验证。她们所表述的故事，首先以她
们自己为主角，以夫妻关系为主轴，明确表示她们对
家庭的贡献与丈夫同等，并满足于她们对于家庭的
话事权和地位。
其次，女性在华人社会中是拥有独立意志的行动
者。不得不承认，对很多移民女性而言，与男性相比，
在种族主义及父权的双重挤压下她们可能处于双重
边缘的地位。因而，她们可能被视为缺乏独立意志的
行动者。然而，《也是家乡》中的女性经验让我们不得
不重新审视这一论断。书中女性在面临诸种抉择，如
移民、孩子教育选择、家庭规模扩张等问题时，她们
拥有独立的判断能力和决定权。例如，黄英的故事表
明，为了孩子的教育问题，她选择移民新西兰，而丈
夫则放弃香港的家族生意配合她的决定。此外，她们
也和男性一样，深刻地理解少数族裔移民在新西兰
社会的边缘地位。在种种焦虑、犹疑和挣扎后，她们
一方面坦然接受华人族性，另外一方面选择努力融
入主流社会，选择定居者身份，建立对新西兰的认
同。
总之，《也是家乡》全面地展现了妇女在华人社
会中的主体地位，展现了女性移民的独立意志。
四、余论
时至今日，国际移民的女性化已经是全球有目
共睹的事实，诸如菲律宾女性跨国移民的贡献也是
令世界瞩目的。改革开放以来，中国的海外新移民有
近一半是由女性构成的。因此，从性别的视角介入，
聆听和理解女性跨国移民的经验，关注她们的生存
境况、她们的情感与主张，对于国际移民研究来说意
义重大。《也是家乡》在这一方面作了大胆的探索和
有益的贡献。
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